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O pettajien ja  opettajattarien  lukum äärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu. V akinaisia.
Titulaires.









N o r m a lily s e o ............ H elsink i 14 3
a)
3





K lassillinen  lyseo . . . . Porvoo 15 1 — 16
» „ . . . , Turku 13 1 — 14
„ - • . W iipuri 12 3 - 15
» » • • • N ikolainkaup. 11 4 2 17
„ „ . . . . Oulu 10 3 7 20
R e a li ly s e o ........................ H elsinki 13 2 2 17
n ............ Turku 10 4 1 15
Yhteensä 98 21 15 134






K lassillinen  lyseo . . . . Turku 11 8 — 19
» ) ! • • • • Pori 11 3 1 15
H äm eenlinna 11 6 2 19
W iipuri 12 1 1 14
Kuopio 13 3 - 16
„ „ . . . . Joensuu 9 3 2 14
„ „ . . . . Jyväskylä 12 1 — 13
„ Oulu 14 2 — 16
R e a li ly s e o ........................ H elsinki — 9 5 14
„ ............ Tam pere 11 1 - 12
„ ........................ W iipuri 5 4 1 10
„ .......... Savonlinna 11 2 1 14„ .......... Nikolainkaup. 8 4 4 16
Y hteensä 142 47 18 207
K lassillinen  lyseo . . . . | M ikkeli 10 3 1
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
-  1 13 1
K aikkiaan 250 71 33 1 354 1
Oppilaiden lukum äärä allam ainitu illa luokilla  syyslukukauden alussa.
N om bre des élèves a u  com m encem ent d u  p rem ie r  sem estre.
Y hteensä




op etu sk ie le llä .
suédois.
1 25 26 23 I 8 19 22 7 16 146
19 16 17 12 19 8 9 13 113
23 29 19 13 26 15 11 19 155
27 22 20 32 24 14 8 3 150
26 31 33 30 38 28 19 17 222
16 10 13 21 13 14 15 12 114
40 39 33 16 16 11 12 7 174





196 161 182 137 96 100 1,284
finno is.
23 19 20 22 27 22 23 21 177
3 1 + 2 9 38 35 25 17 15 21 17 228
36 42 24 29 22 9 14 6 182
34 37 30 32 23 16 24 20 216
41 31 26 22 19 19 25 15 198
38 28 24 23 14 24 18 21 190
34 34 14 23 12 14 9 11 151
23 26 26 22 20 9 10 17 153
42 41 30 30 15 16 18 18 210
33 +  36 2 9 + 3 2 33 +  34 2 5 + 2 5 34 — — — 281
40 40 42 24 40 18 18 22 244
40 32 26 21 12 — - — 131
19 15 11 17 15 16 12 13 118
33 29 26 25 17 20 8 13 171
532




k ie le llä .
365 287 198 200 194 2,650
m ix te .
1 35 1 23 1 20 1 25 11 7 9 10 140
1 771 704 617 551 480 342 305 304 1 4,074
2 3
O piston laatu. Paikka.
O pettajien ja  opettajattarien  lukumäärä.
N om bre des m a îtres  et des m aîtresses.
D ésigna tion  de l’école. L ie u . V akinaisia.
T itu la ires .
Virkaa to i­
m ittavia.




A d jo in ts .
Y hteensä.
Total.




A l k e i s -  j a
élém entaires
R u otsala isella
Écoles
9
„ Lovisa 6 1 — 7
n n Tampere 7 1 — 8
„ „ K okkola 6 1 — 7
2-luokk. a lk e isk o u lu . . Maarianhamina 1 1 2 4
„ „ K ristinankaup. 1 1 2 4
4-luokk. realikoulu . . . H elsinki 5 4 — 9
Yhteensä 33 11 4 1 48




„ „ Torneo 8 — — 8 I
3-luokk. alkeiskoulu . . R aahe 2 3 — 5 1
Yhteensä 17 5 — 22 1
2-luokk. alkeiskou lu  . . 1 K otka 2 1
c) Sekä su om ala ise lla  että
École
i 2 1 5 !
K aikkiaan 52 17 6 75
O ppilaiden lukum äärä allam ainitu illa  lu ok illa  syyslukukauden alussa.
N om bre des élèves ail com m encem ent d u  p rem ie r  sem estre.

































































ru otsa la iset






e le llä .
32 155
51
172 137 75 64 3 ~  1 - 451
4 5
O piston laatu. 
D ésig n a tio n  de Vécole.
Opettajien ja  opettajattarien  lukumäärä.
N om bre des m a îtres  et des m aîtresses.
L ie u . V akinaisia.
T itu la ires .
V irkaa to i­
m ittavia.
E x t r m r d .
A pulais- ! 
(Tunti-) S 
opettajia.
A d jo in ts ,  j
Y hteensä.
T o ta l
7-luokkainen koulu. . . H elsinki 13 7
a) :
2
3 .  T y t t ö -
Écoles des
R uotsa la isella
Écoles
22
5-Iuokkainen koulu. . . Turku 10 — 1 11
« . ■ ■ W iipuri 10 - 2 12
Nikolainkaup. 9 1 2 12
« » • • • Oulu 8 4 1 13
Y hteensä 50 12 8 70






5-luokkainen koulu. . . Turku 9 1 1 11
W iipuri 10 — 2 12
» » • • ■ Kuopio 9 2 1 ! 12
» n • • • Jyväskylä 10 — — i 10
» n • • ■ Oulu 9 1 — 10
Y hteensä 58 5 12 1 75
K aikkiaan 108 17 20 1 145
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
N om bre des élèves au  com m encem ent d u  p rem ie r  sem estre.
Valmistavat luokat. Koululuokat. Yhteensä
koko oppilai­





1 40 41 41 44 43 39 41 289
— — 31 22 24 21 29 127
— — 23 36 26 26 20 131
— — 37 21 29 24 25 136
— — 22 13 15 19 11 80
40 41 154 136 137 129 126 763
opetuskielellä.
finnoises.
21 35 41 34 40 30 34 235
— — 26 25 19 22 23 115
— — 42 34 35 33 29 173
— — 10 16 15 19 15 75
— — 21 11 16 6 10 64
— — 33 25 24 20 21 123
21 35 173 145 149 130 132 785
61 76 327 281 286 259 258 1,548
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli ja  asuinpaikka
L a n g u e  m aternelle des élèves, leur domi-
sekä heidän vanhempainsa sääty.
cüe et ‘position  sociale le leurs paren ts.
O ppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä
O piston laatu. Paikka.
P o sitio n  sociale
D ésig n a tio n  de 
l ’école.







































N orm alilyseo . . . H elsinki 34 11 49 35 7 10
K lassill. lyseo . . Porvoo 30 6 7 23 27 13
„ „ Turku 52 36 9 38 17 3
» » W iipuri 65 46 18 9 12 -
„ * Nikolainkaup. 99 33 15 45 14 14
„ „ Oulu 53 21 7 29 3 1
R e a lily seo .............. H elsinki 29 37 61 32 9 6
„ . . . . Turku 51 39 48 30 36 5
Yhteensä 413 229 214 241 125 52
b) Suomalaisella
Lycées
Norm alilyseo . . . H elsinki 70 17 47 21 15 4
K lassill. lyseo . . Turku 71 14 35 39 18 34
„ „ Pori 43 17 16 34 10 39
„ „ Häm eenlinna 59 30 22 24 40 33
» !> W iipuri 66 20 20 51 14 10
„ „ Kuopio 64 21 23 28 21 32
„ „ Joensuu 54 15 20 6 30 18
» » Jyväskylä 57 6 20 22 9 26
„ „ Oulu 114 27 31 — 22 15
R e a lily seo .............. H elsinki 35 24 66 102 15 21
» . . . . Tampere 65 34 37 29 18 45
» . . . . W iipuri 29 20 25 24 16 10
,, . . . . Savonlinna 50 14 9 7 15 13
» . . . . Nikolainkaup. 88 12 10 13 18 15
Y hteensä 865 271 381 400 261 315
c) Sekä ruotsalaisella että
L ycée
K lassill. lyseo . . 1 M ikkeli 61 7 19 1 n 1 7 ! 31 [
K aikkiaan 1,339 507 614 1 652 393 398 j
ovat säädyltään:
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin h eillä  kouluun tu llessaan  
oli äidinkielenään:
O ppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
la ita  asui:
M/CO JsUil OfVVö.















































— 146 140 3 3 105 30 11
7 113 110 3 — 60 49 4
— 155 154 1 - 118 27 10
- 150 118 10 22 119 18 13
2 222 219 2 1 146 45 31
— 114 109 4 1 71 2 41
— 174 169 1 4 132 20 22
1 210 206 4 — 132 56 22
10 1,284 1,225 28 31 883 247 154
opetuskielellä.
finno is.
3 177 26 149 2 122 22 33
17 228 31 195 2 112 103 13
23 182 25 157 — 83 72 27
8 216 31 183 2 93 92 31
17 198 11 185 2 81 65 52
1 190 10 180 — 85 75 30
8 151 9 141 1 68 75 8
13 153 14 139 — 71 63 19
1 210 28 182 — 96 40 74
18 281 28 253 — 199 35 47
16 244 24 220 — 118 86 40
7 131 10 120 1 80 36 15
j 10 118 19 99 — 37 49 32
1 15 171 47 124 - 63 61 47
1 157 2,650 313 2,327 10 1,308 874 468
su o m a la ise lla  o p etu sk ie le llä .
m ix te .
1 4 1
140 1 30 110 — 70 57 13
i H t  1 4,074 j 1,568 2,465 41 2,261 1,178 635
O ppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä
Opiston laatu. Paikka.
P o sitio n  sociale










































4-luokk. a lkeiskoulu  . Tammisaari 11 6 10 l i 7 5 1
» 1! Lovisa 18 8 12 20 5 3
„ „ Tampere 9 11 4 - — -
„ „ K okkola 7 8 2 10 1 7
2-luokk. alkeiskoulu . Marianham. 13 5 2 4 5 6
» n K ristinank. 1 4 6 11 — —
4-luokk. alkeiskoulu  . H elsinki 1 — 2 — — —
Y hteensä 60 42 38 56 18 21
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu  . I H einola 15 8 7 6 18 9
» » Tornio 17 12 6 1 2 7
3-luokk. alkeiskoulu  . 1 Raahe 2 2 7 24 4 5
Y hteensä 34 22 20 31 24 21
c) Sekä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu  . 1 K otka — 2 13 1 20 1 3 1 2 1
Kaikkiaan 94 66 71 1 107 45 44
ovat säädyltään:
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin h eillä  kouluun tu llessaan  
oli äidinkielenä:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­













































3 53 53 — — 37 16 —
4 70 70 — — 52 18 —
— 24 18 4 2 21 2 1
2 37 36 1 - 26 11 —
1 36 36 — — 20 16 —
— 22 22 — — 21 1 —
— 3 3 — — 3 — —





65 9 56 29 34 2
— 45 7 38 — 20 22 3
1 45 5 40 — 34 9 1 2
3 155 21 134 — 83 65 7
suom alaisella opetuskielellä.
m ix te .
11 1 51 1 3 48 — 34 16 1
1 24 1 451 1 262 187 2 297 145 9
IO I I
O piston laatu.
D é sig n a tio n  de 
l’école.
Paikka.
L ie u .
O ppilaiden lukum äärä sen mukaan kuin heidän isänsä








































7-luokk. koulu . . . . H elsinki 59 54 20 127 29 -
5-luokk. koulu . . . . Turku 21 22 21 49 14 —
„ „ . . . . W iipuri 70 32 8 11 10 -
» > ; • • • • Nikolaink. 40 38 27 6 25 —
„ • • • ■ Oulu 38 15 9 12 5 1
Y hteensä 228 161 85 205 83 1
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokk. koulu . . . . H elsink i 54 36 55 54 17 14
5-luokk. koulu . . . . Turku 53 10 3 21 11 16
» „ . . .  . W iipuri 65 15 35 20 34 4
» „ ■ ■ ■ ■ Kuopio 30 5 4 10 16 10
,, „ . . . . Jyväskylä 33 8 5 5 6 7
„ „ . . . . Oulu 62 6 11 19 11 5
Y hteensä 297 80 113 129 95 56
Kaikkiaan 525 241 198 334 178 57
ovat säädyltään: 
des p a ren ts .
Oppilaiden luku sen mukaan  
kuin h eillä  kouluun tu llessaan  
oli äidinkielenä:
L a n g u e  m aternelle .
Oppilaiden lukum äärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
la ita  asui:















































— 289 272 — 17 268 5 16
— 127 125 1 1 102 25 —
— 131 109 4 18 112 15 4
— 136 127 7 2 111 21 4
— 80 76 3 1 56 9 15
1
I — 763 709 15 39 649 75 39
opetuskielellä.
finnoises.
5 . 235 30 204 1 173 27 35
1 115 19 96 - 67 39 9
— 173 127 42 4 92 61 20
— 75 14 61 — 33 20 22
— 64 19 45 — 32 28 4
9 123 15 108 — 57 36 30
15 785 224 556 5 454 211 120
15 ! 1,548 933 571 44 1,103 286 j  159
12 n
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
A ge m oyen et âges extrêmes
nuorin ikä kullakin luokalla.
des élèves de chaque classe.
Opiston laatu.
D é sig n a tio n  de 
l ’école.
1 :llä luokalla 2:11a luokalla 3:11a luokalla
Paikka.






































K lassillinen  lyseo Porvoo 12,4 10,8 16,9 12,7 10,8 14,0 14,5 12,2 16,8
„ „ Turku 11,8 10,8 13,8 12,8 11,0 14,7 13,8 12,0 16,1
« « W iipuri 11,1 10,0 13,7 13.1 11,4 15,1 13,9 12,3 15,8
„ „ Nikolainkaup. 12,1 9,2 14,9 13,5 10,8 16,1 14,6 12,1 17,7
» » Oulu 11,9 10,8 14,1 12,8 11,1 15,4 14,0 12,7 15,4
R ealilyseo . . . . H elsinki 11,7 9,3 14,9 13,3 10,8 16,8 14,1 11,4 16,6
„ . . . Turku 12,0 10,1 14,2 13,5 10,6 15,9 14,2 11,3 16,9








K lassillinen  lyseo Turku 12,3 9,4 15,2 14,0 11,9 17,0 14,8 12,3 18,1
n » Pori 12,3 10,4 15,0 13,6 11,1 16,6 14,9 11,3 18,1
n « H äm eenlinna 11,8 10,2 13,8 14,0 11,3 16,8 14,6 12,1 17,0
« „ W iipuri 12,1 9,9 16,3 14,4 11,9 17,2 14,7 12,9 18,1
» « Kuopio 12,6 10,4 15,7 13,6 12,2 16,9 15,5 12,3 17,9
« » Joensuu 12,6 9,4 15,8 13,7 10,8 16,6 14,5 12,8 16,2
n n Jyväskylä 12,1 10,2 15,2 13,3 11,1 15,5 14,4 12,1 17,4
» « Oulu 11,8 10,4 15,2 13,6 11,4 17,3 14,6 12,5 18,9
R ealilyseo . . . . H elsinki 12,3 10,1 16,5 13,0 10,5 15,8 14,4 11,3 16,9
„ . . . . Tampere 12,1 10,4 14,1 13,2 11,3 15,3 14,4 12,1 16,6
„ . . . . W iipuri 12,2 9,9 14,9 12,8 11,4 16,6 15,3 12,6 17,9
„ . . . . Savonlinna 12,2 10,2 16,3 13,3 11,1 15,9 14,0 12,3 16,2
N ikolainkaup. 11,9 9,7 15,2 13,3 10,8 16,7 14,6 12,2 20,3
K lassillinen  lyseo M ikkeli 11,8 I 9,9 15,3 12,9 ! io,7
c) Sekä ruotsalaisella että
L ycé t
1 15,6 1 14,3 1 12,7 1 16,6




























































17,9 17,0 14,2 18,2 18,0
!
15,4 19,7 18,7 17,3 19,4 19,7 17,7 22,0 16,2 10,0 22,0
15,2 13,4 16,3 16,5 14,4 18,1 17,2 14,6 21,0 17,6 16,4 19,1 19,5 17,5 20,9 15,1 10,8 21,0
15,3 14,3 16,4 16,6 14,5 21,4 16,2 14,5 19,0 18,1 16,3 23,2 20,8 17,8 23,2 15,7 10,8 23,2
15,3 13,5 17,8 15,8 13,3 18,2 17,1 15,5 18,9 17,5 16,3 19,4 17,6 17,2 18,2 14,5 10,0 19,4
15,3 13,3 17,7 16,8 14,1 23,0 17,6 15,3 20,5 18,9 15,9 22,4 19,6 18,0 25,9 15,7 9,2 25,9
15,1 13,8 16,0 16,4 14,5 19,7 17,2 15,9 18,5 17,0 15,5 20,5 18,8 17,3 19,9 15,5 10,8 20,5
15,7 13,6 17,7 16,2 14,3 18,1 16,9 15,4 18,9 18,1 15,8 21,7 18,6 17,3 19,6 14,4 9,3 21,7
15,3 13,0 19,0 16,9 15,1 18,8 17,5 15,9 19,5 18,4 16,9 19,7 19,9 17,5 23,1 15,3 10,1 23,1
opetui






17,2 15,8 13,5 18,2 16,9 15,3 18,6 17,9 16,4 19,3 19,5 16,9 21,8 15,3 9,8 21,8
15,6 13,5 18,4 16,8 13,0 18,2 17,2 14,1 18,9 18,6 16,0 23,0 19,9 16,8 23,7 15,3 9,4 23,7
15,5 13,1 18,6 16,7 14,0 20,2 16,9 16,0 18,7 19,3 16,8 21,4 19,7 17,6 22,6 16,1 10,4 22,6
15,7 13,3 19,5 16,7 14,1 20,9 17,8 14,5 19,9 18,6 16,2 23,2 19,4 17,8 22,5 15,4 10,2 23,2
16,5 13,1 18,5 17,2 14,5 20,6 17,3 16,0 20,1 19,3 16,1 22,8 19,6 16,3 23,1 15,7 9,9 23,1
16,3 12,3 19,6 17,0 14,5 19,9 18,2 15,5 20,8 19,1 17,1 22,1 20,0 18,1 23,9 16,2 10,4 23,9
15,8 13,8 17,8 18,0 13,4 22,6 17,6 15,4 19,8 19,6 16,3 23,1 19,0 16,4 22,4 16,3 9,4 23,1
16,1 13,2 18,9 16,9 14,8 18,9 17,9 14,8 22,3 19,1 16,7 24,2 20,1 17,1 23,6 15,6 10,2 24,2
15,6 13,2 18,7 16,6 14,7 20,0 17,4 15,4 20,5 18,7 16,1 21,4 19,6 17,5 21,7 15,9 10,4 21,7
15,7 12,4 17,9 16,4 14,2 20,1 14,4 10,1 20,1
15,3 13,7 17,9 16,7 14,4 18,9 17,4 15,3 19,6 18,4 16,7 20,8 19,9 17,5 24,1 15,3 10,4 24,1
16,2 13,7 18,6 17,3 15,6 18,7 14,1 9,9 18,7
15,1 12,0 17,4 16,6 14,9 18,6 18,7 16,0 22,4 18,9 16,9 20,8 19,9 17,5 23,0 15,9 10,2 23,0
15,7 13,3 18,5 16,9 14,1 20,7 17,6 14,4 22,5 18,4 16,1 20,0 18,5 16,5 20,5 15,0 9,7 22,5
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te .




D ésig n a tio n  de 
l ’école.
Paikka.
L ie u .





















a) R u otsa la isella
É coles
4-luokk. a lk e isk o u lu . . Tammisaari 11,9 9,9 15,0 13,8 12,1 15,8
n n L ovisa 12,2 10,0 15,1 13,5 11,8 15,0
» » Tampere 12,3 11,2 13,2 13,6 12,6 15,2
n n Kokkola 11,9 10,1 13,5 13,9 12,5 15,2
2-luokk. a lk e isk o u lu . . Marianbamina 12,2 9,1 14,6 13,7 11,1 16,8
» K ristiinankaup. 11,9 10,5 14,5 13,8 11,4 15,4
4-luokk. realikou lu . . . H elsinki - - - - - -
b) Suom alaisella
Écoles
4-luokk. a lk e isk o u lu . . H einola 13,0 10,0 16,3 13,8 10,7 15,6 I
n „ Tornio 12,2 10,7 13,0 12,9 10,3 14,3
3-luokk. alkeiskoulu . . R aahe 13,8 11,9 15,8 14,0 11,1 16,7 j
c) Sekä su om ala ise lla  että
École
2-luokk. a lk e isk o u lu . . K otka 12,4 9,6 14,7 j 14,5 1 12,0 1 17,0 1










































15,1 12,5 18,1 15,3 13,3 17,3 — — — 13,8 9,9 18,1
14,0 12,9 16,6 15,4 14,0 17,0 — - - 13,8 10,0 17,0
14,5 12,5 15,8 15,4 14,2 17,1 — — — 13,7 11,2 17,1
14,7 12,7 16,1 16,6 15,0 20,6 — — — 15,3 10,1 20,6
13,0 9,1 16,8
- — - — - — — — — 13,0 10,5 15,4
17,3 17,0 17,7 17,3 17,0 17,7
opetuskielellä.
finnoises
15,1 12,8 17,9 16,4 13,5 19,4 — — — 14,4 10,0 19,4
13,8 11,9 15,5 14,9 12,5 17,4 — — — 13,7 10,3 17,4
14,5 13,0 16,1 14,1 11,1 16,7
ruo tsa la isella  opetuskielellä.
m ix te .




D é signa tion  de 
l’école.
Paikka.
L ie u .




















7-luokkainen koulu. . . H elsinki 10,1 8,4 12,3 11,5 10,2 14,1
5-luokkainen koulu. . . Turku — — - — — —
,, . . . W iipuri - - - - — —
„  • - • Nikolainkaup. — — — — — —
„ • • • Oulu - - - - - -
b) Suom alaisella
É coles
7-luokkainen koulu. . . H elsinki 10,5 9,2 13,9 11,7 10,2 14,9
5-luokkainen koulu. . . Turku — — — — — —
„ • • • W iipuri - - - - - —
» ■ • ■ Kuopio _ — — — — -
» n • • • Jyväskylä — — — — — —
1! !! • • • Oulu — — — — - -
K o u 1
[
u 1 u o k a t  : Y hteensä  
koko oppilai­
































































k o u l u t .
i i
demoiselles. Î 1
op etu sk ie le llä .
i
suédoises.
12,4 11,2 14,6 14,0 11,6 17,3 14,9 13,2 17,2 15,8 13,1 17,4 16,8 15,5 18,3 13,6 8,4 18,3
13,1 11,6 15,2 13,2 11,2 16,6 14,5 13,2 16,5 15,6 13,6 17,9 16,6 14,6 19,2 14,6 11,2 19,2
12,1 11,1 14,6 13,6 12,4 16,4 14,8 13,3 16,9 15,7 14,1 18,5 16,4 15,5 18,1 14,4 11,1 18,5
12,5 11,0 14,4 13,2 11,7 15,7 14,3 12,5 16,6 15,5 14,1 17,2 16,7 14,9 18,7 14,3 11,0 18,7
12,5 10,7 15,3 13,1 11,6 14,7 14,0 13,2 16,0 15,6 13,8 17,3 16,4 14,9 18,2 14,1 10,7 18,2
o p etu sk ie le llä .
finnoises.
! 13,1 10,7 16,6 14,1 12,4 16,3 14,7 13,0 17,5 15,5 14,3 17,7 16,8 15,2 19,5 13,9 9,2 19,5
12,8 11,2 14,8 13,9 12,4 16,1 14,9 13,3 16,1 15,6 13,9 17,4 16,6 14,9 20,4 14,8 11,2 20,4
12,9 10,5 15,6 13,9 12,0 15,9 15,5 13,1 18,1 16,5 14,0 18,5 16,5 15,0 18,5 14,8 10,5 18,5
11,6 11,3 14,0 13,8 12,6 16,3 15,2 13,3 18,0 15,9 14,0 18,0 15,6 15,3 18,3 14,9 11,3 18,3
12,5 11,4 13,8 14,0 12,8 15,6 14,8 13,5 16,0 15,1 13,9 17,3 16,7 15,3 18,8 14,6 11,4 18,8
12,3 10,5 14,9 13,5 12,2 15,3 13,9 12,2 16,0 15,4 14,0 17,2 16,5 14,8 17,6 14,3| 10,5 17,6
i8 19
IV. Montako oppilasta lukuvuoden kuluessa on oppilaitokseen otettu,
Nombre des élèves inscrits pendant Vannée, de ceux qui ont
sieltä eronnut, sekä alemmalta luokalta ylemmälle m uutettu.
quitté l’école et des élèves promus à une classe supérieure.
O piston laatu.
D ésig n a tio n  de 
l ’école.
Paikka.










Lukuvuoden kuluessa  on oppilaita eronnut:
Élèves q u i o n t q u it té  l’école.
Oppimäärää päättä ­














1 . L y -
L y -
a) R u otsa la ise lla
Lycees
N o r m a lily se o ................. H elsink i 19 10 — — 13 23 1
K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 19 8 — — 9 17
„ „ . . . Turku 19 20 — 1 10 31
» » • • • W iipuri 28 3 — — 2
» • ■ • Nikolainkaup. 37 17 - 1 13 31
» „ . . . Oulu 18 8 — — 9 17
R e a lily seo ........................ H elsinki 43 5 — 1 5 11
„ ............ Turku 38 44 — — 10 53
Yhteensä 221 115 - 3 71 188
b) Suom alaisella
Lycées
N o r m a lily se o ................. H elsinki 25 12 — 1 19 32 I
K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 50 19 — — 14 33
„ » • ■ ■ Pori 39 19 1 — 9 29
„ „ . . . H äm eenlinna 37 10 — 1 12 23
» » • • • W iipuri 43 12 — 2 14 28
» ■ • • K uopio 41 23 — — 17 40
» » • • • Joensuu 38 8 — — 10 18
» „ . . . Jyväskylä 29 20 — — 6 26
» „ • • • Oulu 42 18 — — 14 32
R e a lily se o ........................ H elsink i 80 25 — — — 25
........................ Tampere 47 18 — — 20 38
„ ............................... W iipuri 36 11 — — 12 23
„ .............................. Savonlinna 21 14 — — 11 25
„ ............................... N ikolainkaup. 43 13 — — 10 23
Y hteensä 571 222 1 4 168 395
c) Sekä ru o tsa la ise lla  että
Lycée
K lassillinen  lyseo . . . 1 M ikkeli 32 10 — 1 l 1 16 1 27 1
K aikkiaan 824 347 1 8 1 255 1 610
Allamainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:




alussa.I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.




17 15 9 5 15 18 7 — 136
17 14 11 10 14 3 7 - 107
16 21 12 7 17 12 9 - 137
25 17 16 23 17 11 7 — 149
19 28 28 26 27 24 17 — 212
13 8 11 13 12 14 12 - 105
30 32 27 11 11 7 10 — 171





140 111 132 100 79 — 1,220
■finnois.
18 20 15 17 24 19 17 — 175
45 24 26 18 11 12 20 — 212
26 28 19 22 19 9 13 - 179
24 35 19 16 18 11 17 — 205
28 24 18 20 14 16 21 — 193
28 18 16 15 16 16 12 — 181
26 23 11 16 10 11 7 — 146
18 22 17 16 15 8 9 - 143
34 30 22 27 14 10 17 — 212
61 58 59 46 33 — — — 282
37 33 27 22 29 17 17 — 241
28 16 23 21 12 — — — 130
16 12 9 14 12 13 11 — 113
27 25 22 18 11 18 7 — 167




288 238 160 168 — 2,579
m ix te .
24 1 16 13 22 7 6 8 — 137
1 598 544 456 421 377 266 255 — 3,936
20 2 1
O piston laatu.
D ésigna tion  de 
l ’école.
Paikka.










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves q u i on t q u it té  l’école.
Oppimäärää päättä­


















4-luokk. alkeiskoulu  . Tammisaari 17 — — 1 8 9 1
» » Lovisa 17 — — 1 12 13
II Il Tampere 7 4 — 3 7
Il 11 K okkola 17 3 — — 3 6
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 25 1 — — 14 15
„ „ Kristiinankaup. 9 3 — — 6 9
4-luokk. realikoulu  . . H elsinki — 1 — — 2 3
Yhteensä 92 12 - 2 48 62
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu  . H einola 21 1 - — 12 13
„ „ Tornio 7 — — — 14 14
3-luokk. alkeiskoulu  . R aahe 25 5 — — 8 13
Y hteensä 53 ! 6 - - 34 40 11
c) Sekä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu . K otka 47 2 — —  1 30 I 32 !
Kaikkiaan 192 20 — ! 2 112 134
Y lläm ainituilta  luokilta on oppilaita m uutettu seuraavalle y lem m älle:
Élèves p rom us à u n e  classe supérieure.
i
I. II. III. IY .
Oppilaiden lukumäärä  
kevätlukukauden alussa.





13 j 9 14 - 52
19 16 7 i — 70
6 1 4 6 j  — 24
14 5 8 — 36
18 - — — 37
6 - - ! _ 21
— __ — — 3
76 34 35 - 243
opetuskielellä.
finnoises.
j 13 12 12 — 67
3 11 j 9 — 30






— — — 51
129 67 56 — 437
2 4
Opiston laatu.
D ésigna tion  de 
l ’école.
Paikka.










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:

























3., T y t t ö -
É c o le s  d e
a) R u otsa la ise lla
Ecoles
7-luokkainen koulu . . H elsinki 59 2 — - 40 42
5-1 nokkainen koulu . . Turku 32 3 — i 28 32
W iipuri 21 10 - - 20 30
» • ■ Nikolainkaup. 32 8 — — 25 33
Oulu 19 3 — i 9 13
Y hteensä 163 26 — 2 122 150
b) S uom alaisella
Ecoles
7-luokkainen koulu . . H elsinki 52 13 — 1 33 47
5-luokkainen koulu . . Turku 28 4 — — 21 25
W iipuri 40 7 - - 29 36
Kuopio 13 5 — 1 13 19
Jyväskylä 24 4 — - 9 13
Oulu 33 — — 1 21 22
Y hteensä 190 33 — 3 126 162
Kaikkiaan 353 59 — 5 248 312
A llam ainituilta  luok ilta  on oppila ita  m uutettu seuraavalle ylem m älle:
Eleves p ro m u s  à  u n e  classe supérieure .
Oppilaiden
V alm istavat luokat. Koululuokat. lukumäärä
k evätluku­
kauden
1. 2. 1. II. III. IV. a lussa.




1 30 32 33 35 38 34 289
— — 23 21 21 17 125 '
— — 19 31 23 23 129
— — 31 17 24 18 136
— — 17 13 14 13 80
30 32 123 117 120 105 759
opetuskielellä
finnoises.
19 27 38 32 37 30 233
— — 24 25 19 18 111
— — 37 28 28 29 171
— — 8 15 14 17 69
— — 18 11 14 5 64
_ — 75 20 22 17 124
19 27 150 131 134 1 116 772
49 59 273 248 254 221 1,531
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro- grès des élèves.





























N orm alilyseo................ Helsinki 134 2
a)
136





Klassillinen lyseo . . . Porvoo 99 7 — 106 9,8
» ti . . . Turku 129 1 — 130 9,9
n » • ■ ■ Wiipuri 144 3 — 147 9,9
» n • • • Nikolainkaup. 202 4 — 206 9,9
» n Oulu 98 — — 98 9,9 I
R ealilyseo....................... Helsinki 162 - - 162 10
„  .................................. Turku 179 11 — 190 9,8
Yhteensä 1,147 28 - 1,175
i j
N orm alilyseo................ [ Helsinki 146 8
b) Suom alaisella
Lycées
1 154 I 9,7 i
Klassillinen lyseo . . . Turku 188 3 — 191 V  1
Pori 165 — — 165 9,9
„  „  . . . Hämeenlinna 175 11 — 186 ;
>. „  • • • Wiipuri 183 3 189 9,9
»  . . . Kuopio 171 1 172 9,9
„  n • • • Joensuu 142 3 1 146 : V
• • Jyväskylä 132 1 - 133 ; io
• • • Oulu 201 2 — 203 j 9,9
R ealilyseo ....................... Helsinki 272 I — — 272 9,9 ;
„  .................................. Tampere 224 5 - 229 9,9 !
.................................. Wiipuri 127 3 - 130 9,9
„  .................................. Savonlinna 109 1 — 110 9,9
» .................................. i Nikolainkaup. 158 4 — 162, 9,9
Yhteensä 2,393 45 1 j 2,442 1 -
Klassillinen lyseo . . . ] Mikkeli 132
c) Sekä ruo tsala isella  e ttä
Lycée
— [ 132 1 10 1
Kaikkiaan 3,672 73 1 1 3,749 —  1
E d i s t y s .
Progrès.
N iiden  oppilaiden lukumäärä, jo tka  ovat saaneet arvosanan:
1
kiitettävä .
tyydyttävä ja  
kelpaava.
m oitittava. Yhteensä oppi­
laita.
Keskim äärä  




op etu sk ie le llä .
suédois.
24 U I 1 136 7,3
9 97 - 106 6,8
18 111 1 130 6,9
23 122 2 147 7,0
37 169 — 206 7,4
11 87 — 98 7,2
20 140 2 162 7,1
15 173 2 190 6,6
157 1,010 8 1,175 -
opetu sk ie le llä .
finno is.
1
36 116 2 154 7,5
15 176 — 191 6,9
1 6 154 5 165 6,5
: 18 166 2 186 6,9
25 160 4 189 6,9
29 143 — 172 7,2
11 132 3 146 7,2
29 102 2 133 7,2
34 166 3 203 7,1
66 206 — 272 7,4
38 190 1 229 7,3
14 114 2 130 6,9
10 100 — 110 6,8






m ix te .
1 16 1 108 8 132 6,7
1 532 ! 3,177 40 3,749 —
26 27
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1896.
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.




































„ „ . . L ovisa 68 1 — 69 10
Tampere 22 1 - 23 9,9
K okkola 34 — — 34 9,9
2-Iuokk. a lk e isk o u lu . . Marianhamina 36 1 — 37 9,9
» n • • K ristiinankaup. 20 1 — 21 9,7
4-luokk. realikoulu  . . H elsinki 2 — — 2 10
Y hteensä 232 6 - 238 —






Tornio 41 1 — 42 10
3-luokk. a lk e isk o u lu . . Raahe 45 1 — 46 9,8
Yhteensä 151 3 — 154 —
2-luokk. a lk e isk o u lu . . 1 K otka 49 1
c) Sekä ruotsalaisella että
Ecole
1 50 1 9,9 1
Kaikkiaan 432 , 10 — j 442
j j
E d i s t y s .
P rogrès.
Niiden oppilaiden lukum äärä, jotka  ovat saaneet arvosanan:
K eskim äärä
kaikkien oppilaiden






7 42 3 52 6,6
1 62 6 69 6,4
2 21 — 23 7,4
— 34 — 34 6,4
5 32 — 37 7,7
— 20 1 21 6,2
1 1 — 2 8,
16 212 10 238 -
opetuskielellä.
finnoises.
13 j 50 3 66 7,3
5 37 — 42 7,1
9 35 2 46 7,2
27 122 5 154 —
suom alaisella opetuskielellä.
m ix te .
12 1 36 2 50 7,7
1 55 1 370 ! 17 442 —
28 29
K ä y t ö s .
C onduite.
O piston laatu . Paikka.












D ésigna tion  de 
l ’école.














7-luokk. k o u l u .............. H elsinki 286 1 2
a)
289
3 .  T y t t ö -
É c o le s  d e
R u otsa la isella
E v o in
10
5-luokk. k o u l u .............. Turku 125 — — 125 10
„ „ ...... W iipuri 128 — __ 128 10
„ ...... Nikolainkaup. 131 - — 131 10
, ...... Oulu 79 — — 79 10
Y hteensä 749 1 2 752 -






5-luokk. k o u l u .............. Turku 111 — — 111 10
„ „ ...... W iipuri 169 — — 169 9,9
„ „ ...... Kuopio 69 — — 69 10
„ ...... Jyväskylä 63 — 63 10
...... Oulu 122 — — 122 10
Y hteensä 765 1 — 766 —
Kaikkiaan 1,514 2 2 1,518 -
E d i s t y s .
P rogrès.
Niiden oppilaiden lukum äärä, jotka  ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä. tyydyttävä ja  
kelpaava.
!j
m oitittava. Y hteensä oppi­
laita.
Keskim äärä  











9 114 2 125 7,0
35 93 — 128 7,7
15 116 — ! 131 7,5
15 64 — 1 79 7,5
166 582 4 752 —
op etu sk ie le llä .
finnoises.
42 189 1 232 7,5
20 91 — 111 7,5
32 137 — 169 7,4
n  j 52 — 69 7,6
9 53 1 63 7,5
30 92 — 122 7,7
150 614 2 766 i _
316 1,196 6 1,518 j -
30 3i
3
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
B even u s  annuels
vuositulot kuin myös missä m äärässä niitä 





B u d g e t de 
l ’école.
Edellistä summaa maksaa 
P a r t  de cette som m e q u i p ro vien t
Opiston laatu.
D é signa tion  de 
1’ecole.
Paikka.
L ic u .
Suomen 
valtio. 
de l’é ta t.
Kunta.








■5V 7* Wrtf ■pu. 7m Vfof 7m








Klassillinen lyseo. . Porvoo 81,393 62 76,979 33 1,414 29 3,000 —
n « * Turku 71,346 50 71,346 50 — — — —
« n • Wiipuri 80,886 67 77,806 67 3,080 - - -
„ „ . Nikolainkaup. 82,515 64 75,215 64 7,300 — — —
„ „ . Oulu 70.463 33 64,723 33 — — 5,740 —
R ealilyseo................ Helsinki 75,200 - 75,200
...... Turku 58,520 — 58,520
Y hteensä 620,972 41 600,438 12 11,794 - 8,740 -
Normalilyseo . . . . H elsinki 92,531 53 92,531 53
h)  Suomala ise lla
jycees
Klassillinen lyseo. . Turku 66,587 66 66,587 66 — — — —
n » ■ • Pori 63,529 98 61,989 98 — — 1,540 —
il » ■ • Hämeenlinna 71,336 15 71,336 15 — — — —
tl ■ • Wiipuri 66,580 99 66,580 99 — - — —
1 » ' ' Kuopio 65,393 32 65,393 32 — — - —
11 » • ■ Joensuu 61,500 — 61,500
11 11 • • Jyväskylä 72,792 41 72,792 41 - - - -
1) » ■ ' Oulu 59,620 — 59,620 — — — — —
R ealilyseo ................ Helsinki 49,740 - 49,740 - - - - —
„ ................ Tampere 56,910 — 56,910
........ Wiipuri 29,786 - 29,786
„ .................. Savonlinna 54,128 41 54,128 41 — — —
„ ........ Nikolainkaup. 53,420 — 51,460 — 500 — 1,460
Yhteensä 863,856 45 860,356 45 500 — 3,000
Klassillinen lyseo. . Mikkeli 65,420 65,420
c) Sekä ru o tsa la ise lla  että
Lycée
-  1 -  1 -  i -
Kaikkiaan 1,550,248 86 1,526,214 57 12,294 29 11,740 -
Määrärahoja stipendioita, palk intoja y. m. 
varten.
Som m es affectées à  des bourses, p r i x  etc. Korkoa tu o t­
tava pääoma.
C apita l p la c é  
a  intérêt.
Opiston kirjasto.
B ibliothèque de l’école.
Korkoja sitä  
varten mää­






























kokoelm ia  
varten.
ÿbifi 1 7* j ^ ; M/if. 7ut i ï n f p i » g c fH
seot.
c é es .
o p etu sk ie le llä .
suédois.
I 901 i 29 75 976 29 30,950
I
4,338 j 52 1,200
2,518 65 — 2,518 65 59,643 18 17,107 146 1,000 —
8,148 ; 65 j — — j 8,148 65 234,231 52 22,474 149 , 1,000 —
399 — i — — 399 — 1,000 — 10,853 48 1,000 —
2,400 — i — — 2,400 — 57,845 — 12,414 612 1,000 _
1,229 03 762 — 1,991 03 21,164 17 3,696 34 1,000 —
390 59 — — 390 59 7,226 71 730 27 1,000 —
355 — 40 — 395 — 6,000 — 2,417 11 1,000 —





28 2,000 2,334 28 8,189 51 700 35 1,200
3,256 43 — — 3,256 43 56,812 — 1,703 113 1,000 _
1,347 01 57 47 1,404 48 18,768 73 2,887 1,830 1,000 —
1,254 63 267 50 1,522 13 11,629 99 7,706 93 1,000 —
1,311 — 40 - 1,351 - 25,709 88 973 52 1,000 —
2,532 82 — — 2,532 82 45,800 - 11,966 71 1,000 -
229 50 - - 229 50 5,500 - 644 64 1.000 -
1,120 69 3 90 1,124 59 23,112 80 5,277 21 1,000 -
603 69 31 — 634 69 — — 599 31 1,000 —
— — — — — — — — 1,147 410 400 —









484 — 1,435 83 1,919 83 9,000 - 1,136 130 1,000 -
802 97 — — 802 97 14,000 — 1,684 76 1,000 —
13,407 j 02 4,835 70 18,242 72 221,675 36 38,956 2,993 13,100
su om ala ise lla  op etu sk ie le llä .
m ix te .
j 460 t 72 1 1,000 1 — 1,460 ! 72 8,400 2,416 74 1,000
j 30,209 95 6,712 70 36,922 65 648,135 94 115,401 4,146 22,300
32
O ppilaitoksen
E dellistä  summaa m aksaa
P a r t de cette som m e q u i p ro v ien t
Opiston laatu.
D ésigna tion  de 
l ’école.
Paikka.
L ie u .
palkkasääntö.






de la  
com m une.
Y ksity iset  
lahjoitukset  




S k# pM. S%tf. pu. 9b,f 7m p *















„ „ Lovisa 26,850 — 26,850
» n Tam pere 26,056 24 26,056 24 — — - —
* » K okkola 28,920 — 28,920
2-luokk. alkeiskoulu M arianhamina 11,300 — 11,300
» K ristiinankaup. 13,940 - 13,940
4-luokk. re a lik o u lu . H elsink i 24,373 79 15,154 12 9,219 67 — —
Y hteensä 163,572 95 153,200 36 9,219 67 1,152 92
4-luokk. alkeiskoulu H einola 24,333 33 24,333 33
b) Suom alaisella
É coles
Tornio 23,958 66 21,358 66 - 2,600 —
3-luokk. alkeiskoulu R aahe 18,774 90 16,954 90 — — 1,820 —
Y hteensä 67,066 89 62,646 89 — - 4,420 -
2-luokk. alkeiskoulu K otka 13,363 40 13,363 40
c) Sekä ru o tsa la ise lla  että
École
Kaikkiaan 244,003 24 229,210 65 9,219 67 5,572 92
Määrärahoja stipendioita, palk intoja y. 
varten.
Som m es affectées a  des bourses, p r i x  <
m.
•te. Korkoa tu o t­
Opiston kirjasto.
B ibliothèque de l’école.

































V uotu iset 
m äärärahat 
kirjastoa se­
kä muita  
kokoelm ia  
varten.
7m 9 k f JM 5Hnf ?n Stn/T. S fa f fä.




1 288 23 — — 288 23 7,500 - 705 27 400 —
















97 66 — — 97 66 3,400 - 433 18 100 —
434 57 — — 434 57 10,000 — 371 2 — —
2,175 46 - - 2,175 46 55,102 - 7,479 96 1,800 \ —
opetuskielellä.
finnoises.
1 213 1 30 — — 213 30 3,555 — 549 8 400 —
313 34 — — 313 34 7,101 48 461 7 400 —
- — — — — — — 504 11 300 —
526 64 - - 526 64 10,656 48 1,514 26 1,100 -
suom alaisella opetuskielellä.
m ix te .
-  1 316 12 100






B u d g e t dc 
l'école.
E d ellistä  summaa maksaa
P a r t  de cette som m e q u i p ro v ien t
Opiston laatu.
D é signa tion  de 
Vécole.
Paikka





de la  
com m une.
Y k sity iset lah ­





9bxf f i i SfnjC I 71M jMt j ym
3. Tyttö-
Ecoles de
R u otsa la isella
Ecole
7-luokk. koulu . . . H elsinki 57,007 51 57,007 : 51 ' — — -
5-luokk. koulu . . . Turku 29,760 - 29,760 j — — —
„ ,, . . . W iipuri 34,613 34 34,613 34 — — —
„ • • • N ikolainkaup. 34,330 - 34,330 j - - - —
» ■ ■ ■ Oulu 28,866 — 28,866 — — — —
Y hteensä 184,576 85 184,576 85 i - - -
'H um alaisella
Ecoles
7-luokk. koulu . . . H elsinki 47,931 25 47,931 25 — - — —
5-luokk, koulu . . . Turku 27,400 — 47,400 — - — — —
n » • • ■ W iipuri 36,093 33 36,093 33 — — — —
• • • Kuopio 36,540 - 36,540
„ • . • Jyväskylä 28,664 25 28,664 25 — — — —
» • • • Oulu 31,283 33 31,283 33 — — — —
Y hteensä 207,912 16 207,912 16 — _ — _
Kaikkiaan 392,489 01 392,489 01 — - - —
Määrärahoja stipendioita, palkintoja  
[ y. m. varten.
Som m es affectées a  des bourses, p r ix  etc. Korkoa tu ot­
tava pääoma.
C apita l p incé  
à in térêt.
Opiston kirjasto.
B ibliothèque de l’école.
K orkoja sitä  
varten m ää­
rätyistä lah ­

























V uotu iset 
m äärärahat 
kirjastoa sekä  
m uita kokoel­
mia varten.
'/M .9}nf j JM ! n SHnfi ; t* 3 *v JM
koulut.
demoiselles.
op etu sk ie le llä .
suédoises.
747 37 1,250 — 1,997 37 18,120 54 2,926 72 100 -
219 06 96 35 315 41 6,499 41 1,529 114 400 —
324 66 _ _ 324 66 9,664 76 1,251 38 400 —
775 42 600 Î - 1,375 42 16,200 48 1,314 63 400 —
207 55 100 - 307 i 55 3,386 28 726 25 400 —
! 2,274 06  
op etu sk ie le llä .
2,046 j  35 4,320 41 53,871 ! 47 7,746 312 2,300 —
finnoises.
247 98 j — 247 98 7,451 67 863 74 700 —
40 — — - 40 — 3,874 83 500 121 400 -
501 86 — ! — 501 86 — — 284 8 400
120  — — — 120 — 2,000 - 1,336 36 400 —
80 92 —  j  - 80 92 j 1,445 02 435 51 400
60 — — — 60 1,178 01 374 55 400 -
1,050 76 1,050 76 15,949 53 3,792 345 j 2,700 —
3,324 82 2,046 35 1 5,371 17 1 69,821 - 11,538 657 5,000 —
36 37
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääriäset






































































1 .  L y s e o t .
L y c é e s .
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Lycées suédois.
Norm ali ly s e o .............. H elsinki 1 0 0 ,6 4 6  6 5 108 80 27 20 5,177 50 707 18
K lassillinen lyseo . . Porvoo 81,393 62 84 84 29 26 3,130 — 692 59
n n • • T urku 71,346 50 105 75 35 25 3,880 — 481 90
n « • • W iipuri 80,886 67 120 80 30 20 4,500 — 509 24
n n • • N ikolainkaup. 82,515 64 172 77 51 23 6,220 — 342 13
Î) 55 • • Oulu 70,463'33 82 76 25 24 3,060 — 629 94
R ealily seo .................... H elsinki 75,200 - 140 80 34 20 6,667 50 393 86
n ............................ T urku 58,520 — 167 80 41 20 6,540 — 247 52
Y hteensä, keski-pros. j a  -kustannus 620,972,41 980 78 272 22 39,175 — 464 69
b) Suomalaisella opetuskiellellä.
Lycées finnois.
N o rm a lily seo .............. H elsinki 92,531 53 131 76 42 24 6,192150 499 07
K lassillinen lyseo . . T urku 66,587 66 162 71 51 29 6,400 282 57
v » • • P o ri 63,529 98 142 79 37 21 5,620 — 323 51
)) » • • H äm eenlinna 71,336 15 168 81 39 19 5,224 _ _ 319 38
»» » • • W iipuri 66,580 99 149 76 48 24 5,640 — 309 35
Kuopio 65,393 32 139 75 45 25 5,290 — 326 65
« ;j • • Joensuu 61,500 — 112 75 37 25 4,010 — 385 84
Jyväskylä 72,792 41 117 76 36 24 3,437 — 453 30
Oulu 59,620 — 162 76 51 24 5,930 — 252 07
Realilyseo ............... H elsinki 49,740 — 225 80 57 20 9,001 — 144 46
„ ....................... Tam pere 56,910 — 202 83 42 17 7,800 201 27
„ ................. W iipu ri 29,786 — 101 77 30 23 4,240 — 195 01
» ............. ... Savonlinna 54,128 41 85 75 29 25 3,170 ---- 447 —
„ ....................... Nikolainkaup. 53,420 — 133 78 38 22 5,050 ---- 282 87
Y hteensä, keski-pros. ja  -kustannus 863,856 45 2,028 78 582 22 77,004 50 301 48
a) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Lycée mixte.
K lassillinen lyseo . . M ikkeli 65,420 - 108 78 30 22 4,340 ---- 442 61
Y hteensä, keski-pros. j a  -kustannus 1,550,248 86 3,116 78 884 22 120,51950 357 43
39
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.





































































Mnf. 7ta Luku. °//o Luku. °flo Xnf. JIM. yia.
2 . A l k e i s -  j a  R e a l i k o u lu t .
Écoles élémentaires et professionnelles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Ecoles suédoises.
4-luokk. alkeiskoulu . . Tammisaari 32,132 92 42 81 10 19 1,810 — 583 13
n n Lovisa 26,850 — 56 80 14 20 3,210 — 337 71
n »5 Tampere 26,056 24 21 84 4 16 810 — 1,009 85
„ „ Kokkola 28,920 — 29 78 8 22 1,100 — 751 89
2-luokk. alkeiskoulu . . Marianhamina 11,300 — 35 92 3 8 1,420 260 —
» » K ristin ankaup. 13,940 — 18 82 4 18 740 - 600 —
4-luokk. rcalikoulu . . Helsinki 24,373 79 3 100 — — 150 — 8,074 60
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 163,572 95 204 83 43 17 9,240 — 624 83
h) Suomalaisella opetuskielellä.
Ecoles finnoises.
4-luokk. alkeiskoulu . . Heinola 24,333 33 52 78 15 22 3,030 — 317 96
» » Tornio 23,958 66 35 83 7 17 1,830 — 526 87
3-luokk. alkeiskoulu. . Raahe 18,774 90 38 83 8 17 1,940 _ 365 98
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 67,066 89 125 81 30 19 6,800 388 82
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Ecole mixte.
2-luokk. alkeiskoulu . . Kotka 13,363|40 41 80 10 20 2,050 221 83































































7-luokkainen koulu . . Helsinki 57,007:51 231 80 58 20 21,290 — 123 59
5-luokkainen koulu . . Turku 29,760 100 79 26 21 7,800 174 29
n n ' • Wiipuri 34,613 34 106 82 24 18 7,730 206 79
» » • * Nikolainkaup. 34,330 — 109 80 27 20 8,310 — 191 40
Oulu 28,860 — 64 80 16 20 4,930 _ 297 95
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 184,576 85 610 ;80 151 20 50,060 — 176 76
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Ecoles finnoises.
7-luokkainen koulu . . Helsinki 47,931 25 187 80 47 20 16,252 — 135 38
5-luokkaincn koulu . . Turku 27,400 — 89 80 22 20 6,960 _ 184 14
W iipuri 36,093 33 137 79 36 21 10,460 __ 148 17
» » • * Kuopio 36,540 — 57 79 15 21 4,050 — 451 25
Jyväskylä 28,664 25 51 80 13 20 3,860 — 387 57
» » * • Oulu 31,283 33 96 79 26 21 7,350 — 196 17
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 207,912i 16 617 80 159 20 48,932 — 204 87
Kaikkiaan keski-pros. ja  -kustannus 392,489 01 1,227 80 310 20 98,992 190 95
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.







L iv u  ei désignation  de 1’e'eole.
Johtajan tai johta­
jattaan  nimi.




D a le  de Va u ­
torisa tion .
Opetuskieli.









Helsinki: Uusi ruots. oppii. . . Axel Arrhenius 1882 Ruotsi 9
„ Oppilaitos poikia ja
tyttöjä varten . . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 9
„ Uusi ruots. yhteisk.. A. Lönnbeck 1888 Ruotsi 9
„ Lyseo poikia ja tyt­
töjä varten ................ Augusta Pipping 1885 Ruotsi 5
,, Y h teisk ou lu ............. Lueina Hagman 1886 Suomi 9
Hanko: Yhteiskoulu................... Jeja Roos 1895 Ruotsi 5
Turku: Yhteiskoulu................... Uno Roos 1888 Ruotsi 9
Marianhamina: Yhteiskoulu . . Ivar Bergroth 1892 Ruotsi 3
Pori: Yhteiskoulu...................... Uno Lagerblad 1893 Ruotsi 5
Uusikaupunki: L yseo ................ K. A. Cajander 1895 Suomi 4
Rauma: L y se o ............................. Y. Högman 1893 Suomi 3
Tampere : Y h teisk oulu ............. A. von Kristierson 1895 Ruotsi 1
„ Y h teiskoulu ............. N. G. Durchman 1895 Suomi 1
Hamina: R ealilyseo................... Emil Pahlman 1877 Ruotsi 6
„ Yhteiskoulu................ Hilma Blomqvist 1895 Ruotsi 5
„ Yhteiskoulu................ E. Genetz 1894 Suomi 2
Käkisalmi: Reali- ja Porvari-
koulu ....................... E. Lindberg 1892 Suomi 4
Sortavala: Lyseo.......................... John Lindén 1892 Suomi 4
Lappeenranta: Reali- ja Por-
varikoulu . . . A. Holmström 1892 Suomi 5
Kuopio: R ea lily seo ................... Alex. Dahl 1886 Ruotsi 8
,, Y h teisk oulu ................ Liina Inkinen 1892 Suomi 4
Pietarsaari : Realikoulu . . . . J. 0 . Nordman 1895 Ruotsi 3
Kajaani: Yhteiskoulu ............. K. A. Ticcander 1895 Suomi 3
Yhteensä - - -
2 Tyttö- ja  valmlstavia-kouluja.
Helsinki: Tyttökoulu................ HiljaTavaststjerna 1879 Ruotsi 7„ „ ........ Viktoria Laurell 1870 Ruotsi 7
„ „ ........ E. Lagus 1889 Ruotsi 8
„ Alustava koulu . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 3
„ Pikkulastenkoulu . . Anna Nordman 1887 Ruotsi 2












M iehiä. N aisia. Poikia. Tyttöjä. R uotsi. Suom i.
Joku muu 
kieli.
l’étal. Maîtres. Maîtresses. Garçons. Filles. Suédois. Finnois. Autre
langue.
Lycees.
18,000 16 5 269 - 252 2 15
12,000 16 14 140 199 335 1 3
12,000 13 14 127 154 270 - 11
l l ,5 0 o 10 10 73 71 130 _ 14
12,000 11 15 144 157 70 229 2
12,000 3 5 20 31 48 3 —
12,000 12 14 54 83 132 — 5
9,000 2 4 13 9 22 — —
12,000 3 9 29 81 103 5 2
12,000 6 2 55 33 19 69 —
13,000 3 5 44 46 12 78 —
— 3 5 8 7 13 — 2
— 2 3 12 10 — 22 —
17,500 9 2 38 - 26 12 —
13,000 8 15 50 47 11 7
- 5 3 22 13 1 34 -
12,000 6 2 31 18 2 45 2
16,000 8 - 74 — 4 70 —
15,000 8 3 44 32 3 70 3
17,000 7 7 80 121 151 49 1
7,000 4 6 42 65 — 107 —
9,000 4 - 37 - 37 - -
9,000 7 4 15 10 2 23 —
251,000 161 140 1,386 1,190 1,679 830 67
Écoles de demoiselles et écoles préparatoires.
9,000 3 14 11 77 85 1 2
8,000 7 13 25 91 105 6 5
10,500 12 12 — 171 153 1 17
— 1 3 26 29 55 — • —
— — 3 20 27 47 — —
27,500 22 ! 45 82 395 445 8 24
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Paikka ja  nim itys.
L ie u  et désignation  de Vecole.
Johtajan tai jo h ta ­
ja t ta a n  nimi.




D a te  de Va u ­
torisa tion .
O petuskieli.





N om bre  
des clas­
ses.
Siirto _ _ _
H elsinki: Valm istava koulu
ruots. realilyseo . . . E . Lindgren 1890 R uotsi 2
„ Valm istava koulu . . L ydia E iehinger 1886 1 R uotsi 2 !
» ii „ • • Thyra Albrecht, 1895 R uotsi 3  1
« » n • • A lli N issinen 1891 Suomi 2 S
» « ii • ■ E lli H ertz 1894 Suomi
3
Porvoo: T y ttö k o u lu ..................... J . E . Ström borg 1863 Ruotsi
5  1
„ R e a lik o u lu ..................... L . A llen ius 1887 R uotsi 3 i
Tam m isaari: T yttökoulu  . . . . L ina Ehrström 1890 R uotsi 5  !
L ovisa: V alm istava koulu . . . Karin Öhman 1889 R uotsi 2 !
H anko: „ . . . L ina H agström 1893 R uotsi 3
Turku: T y t tö k o u lu ..................... A lm a L iliu s 1861 Ruotsi 9 !
„ J a tk o -o p is to .................. Olga Lemberg 1895 Suom i 1 J
„ V alm istava koulu . . . A ugusta D iihr 1877 R uotsi 4
„ „ „ . . . Naem a Ekqvist 1879 R uotsi 4
„ „ „ . . . Olga Lemberg 1885 Suomi 4 I
„ „ „ . . . Fanny Bergman 1888 R uotsi 4 1
Pori: T y t t ö k o u iu ........................ Zaida P olviander 1880 Suom i ('
Raum a: V alm istava koulu . . . V. Högman 1894 Suomi 3
H äm eenlinna: T yttökoulu . . . E va Savonius 1865 R uotsi 6
„ E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ V alm istava koulu Anna Lampén 1875 Suom i 3
Tampere : T y ttö k o u lu .................. A lfh ild  Stolpe 1862 R uotsi 5
................. Auna Renvall 1883 Suomi 6
Alustava koulu . . . Aurora Björklund 1895 R uotsi 3
„ V alm istava koulu . . Ju lia  Molin 1896 Suomi 3
W iipuri: „ „ . . H. L ilius 1886 Ruotsi 3
II » n ■ ■ Eva Sirelius 1886 Suom i 4
K otka: Tyttö- ja  valm istava
k o u lu ............................... Vava Grönholm 1886 R uotsi 6
Sortavala: T y t tö k o u lu .............. H ilda F abritius 1863 Suomi 6
M ikkeli: T yttö- ja  valm istava
k o u l u ............................ A lina A ntell 1854 R uotsi 7
„ T y t tö k o u lu ................. Ida Arppe 1880 Suomi 7
„ V alm istava koulu . . A gnes Sallmén 1887 Suomi 3
Savonlinna: T yttök ou lu .............. Aura Harlin 1853 Suomi 5
„ V alm istava koulu . Aura H arlin 1877 Suomi 1
Kuopio: Valm istava k o u lu . . . Selm a Gyldén 1874 R uotsi i 3
n » » • ■ • Benedikta Stenius 1886 Suomi ! 4 1
Siirto _ — — —  1
V altio-
apua.
Su b ve n ­





N om bre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on äidin­
kielenä.




M a îtres ­
ses.
Poikia, 






F in n o is .
Joku muu 
kieli.
A u tre  lan- 
1 gue.
27,500 22 45 82 395 445 8 24
— — 2 38 — 38 _ i __
- - 4 11 21 26 6 i
— 1 2 28 1 15 40 — ! 3
- - 3 23 22 20 25 —
— — 4 34 17 9 42 —
5,000 8 10 6 70 76 —
5,000 3 2 55 — 53 2 —
3,200 — 11 9 46 55 — —
- - 2 12 13 25 — —
- — 1 9 11 20 ! _ —
9,COO 13 14 — 128 128 — —
— 5 3 - ' 21 2 19 —
- — 4 18 13 31 — 1
- i  ~ ~ 8 39 44 j 80 1 2
— — 7 31 53 17 67 —
— — 5 26 34 56 4 —
7,000 - 7 j ; 107 13 94 —
— — 4 26 21 24 23 —
5,000 2 l i ! 7 66 51 22 —
8,000 5 7 — 117 28 89 —
— 1 1 3 30 23 18 : 34 1
5,000 2 1° — 33 23 7 3
8,000 7 10 — 184 22 i 161 1
— 3 23 39 : 53 ; 8 1
— ! — 2 16 16 12 19 1
1,200 — 3 35 35 : 54 — 16
1,200 — 4 24 38 4 53 5
6,000 — 10 26 62 68 19 1
5,000 2 10 10 76 9 73 4
1
7,000 3 11 29 55 34 ! 48 2
8,000 2 12 - 109 : 24 85 —
— — 3 22 20 7 35 _
5,000 1 7 - 45 19 23 3
— — 4 10 u 3 17 1
— — 5 22 34 46 10 —
1,500 — 7 67 1 46 6 105 2
117,600 77 260 j 768 2,040 1,639 1,099 70
44 45
P aikka ja  nim itys.
Johtajan  ja  joh ta­







L ie u  et désignation de Vérole. D irec te u r  ou d i­
rectrice.
D a te  de Vait- 
to risa tion .
L a n g u e  d ’enseigne­
m e n t.





Joensuu: T y t tö k o u lu .................. J. M. Alopaeus 1868 Suomi 6
„ V alm istava koulu . . Helena Ryynänen 1890 Suomi 3
Nikolainkaupnnki : Jatko-opisto A ugusta Krook 1891 R uotsi 3
„ T y ttö k o u lu . Naem i Ingman 1891 Suom i 5
,, A lust. koulu E m ilia  A kola och
E lin  Langhoff 1894 R uotsi 3
„ Valm. koulu E lin  Kock 1889 R uotsi 4
» „ n A. A . Gröndahl 1891 Suomi 4
K ristinankaupunki: T yttökoulu E. A . Tötterm an 1877 R uotsi 5
U usikarleby: T yttökoulu . . . . A nna H enrikson 1874 R uotsi 2
K okkola: T y ttö k o u lu .................. Maria W allin 1859 R uotsi 5
P ietarsaari: T yttökoulu  . . . . Id a  Björkm an 1879 R uotsi 4
Jyväskylä: V alm istava koulu . H. E . V . Ekelund 1886 Suomi 2
Oulu: G. W aenerberg 1886 R uotsi 4
» » « M. Rosendal 1885 Suomi 4
R aahe: T y t tö k o u lu ..................... Sanny Montin 1880 Ruotsi 3
1 K ajaani: T y t t ö k o u lu ................. Jenny Bergh 1877 Suomi 4
! Summa — — — -
! V altio-  
apua.
J  Subven-
j tio n  de 
\ l’éta t.
O pettajien lukumäärä.
! Oppilaiden luku- 
1 määrä.
! N om bre des élèves.
O ppilaiden lukum äärä, jo illa  on äidin ­
k ielenä.
L a n g u e  m aternelle .
M iehiä.











F in n o is .
Joku muu 
kieli.





260 768 2,040 1,639 1,099 70
6,500 2 10 — 67 10 j  56 1
— — 2 38 23 5 52 4
— 9 5 — 28 27 I 1 —
5,200 1 6 — 60 18 42 -
_ 5 10 24 34 _ _
- — 4 42 37 73 4 2
1,200 — 4 25 29 27 27 —
4,600 1 5 — 44 ; 44 — —
.2,500 2 4 2 22 ; 24 — —
3,900 4 6 — 30 26 4 —
3,000 3 7 6 34 40 — —
1,000 2 4 19 12 2 29 —
1,200 1 6 30 33 46 17 —
1,200 2 6 68 51 14 105 —
2,800 — 4 9 20 23 5 1
2,800 — 6 3 16 4 15 —
153,500 104 344 1,020 2,570 2,056 1,456 78
46 47
4
Katsaus oppilaitoksiin, joiden opetuskielenä on venäjä. *)
Suom en k ansala isten  lasten




I. II. III . IV. V.
H elsink i: A lexanderin  l u k i o ............................................. 3 2 i 3 3 4
„ M arian naislukio ............................................. j — 3 ! 4 4 3 2
lukum äärä allam ainitu illa  luok illa . Ä idinkieli.























2 2 1 20 20
3 ! — — 19 19 — — - -
*) T ietojen  mukaan jo ita  on voitu  saada.
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